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(207)
PARDO DE ZELA ANUNCIA QUE TENDRA QUE SEGUIR EN
RETIRADA
DivisiOn del Sur
Caiiete y Dlciembre 15 de 1823.
Senor Ministro de la Guerra don Juan Berindoaga.
Despues que oficl~ a V. S. desde Chlncha Ia ocupacl6n de lea
par los enemlgos con un numero que basta Is feeha no he sabido
con probabllidad, y que s610 convienen todos en que son mil qui-
nientos hombres, emprendf mt retirada basta este punto donde
he llegado hoy a las 11 de la maiiana, y sl los enemlgos continua-
sen su marcha, tendre que continuar mI retirada en raz6n de no
tener una fuerza capaz de contenerlos; pero de 10 contrario per-
manecere basta Ia clisposicl6n de S. E .
En mI retirada he reclbldo las comunicaclones que acompa-
fio; par ellas vera V. S. que no es el Unico movlmiento que han
hecho los enemlgos sobre lea. par cuya raz6n he mandado a los
"Hiisares" que habla dejado en Chlncha pasen a este punto,
Sirvase V.S. ponerlo todo en conoclmiento de S.E. el senor
Presldente de la Repliblica y del senor General don Enrique Mar-
tinez por tenermelo asl ordenado con fechs 19 del pasado.
Dlos guarde a V. S.
Juan Pardo de Zela
Ref.: B.N. (Col. LIlly. Ind. Unlv.)
(208)
HERES REITERA PEDIDO DE FUSILES PARA BATALLON
VARGAS
101.
Lima, D1ciembre 16 de 1823.
AI sefior General Minlstro de Guerra y Marina.
senor General:
El 13 del presente pase a V.S. un oflcio en que pedia al Go-
blemo se simese mandarme dar algunos rustles de 19ual f~brica
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a las del mayor nlimero de los que tisDe el Batalllm Vargas, pa-
ra reemplazar los que tiene de ditereote tabrica. Como basta aha-
ra no he ree.lbldo 1& contestaci6n, temo que no haya V.S. recib1-
do mi oficio. Querria saber10 para dupllcarl0, Y reconvenir al or-
denanza que 10 llev6.
Me replto de V.S. eon 1a mayor consideracl6n su muy atan-
to y obediente servidor.
T. de Hera
Ref.: A. CEHYP. Let. H. Doc. N9 78.
(209)
GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO DE COLOMBIA PInE
REMISION DE FONDOS
Lima. Diciembre 18 de 1823.
Al Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. M1nIstro:
E1 Sr. General en Jete del Ej~rclto de Colombia con fecha 11
del cornente desde e1 Cuarte1 General de YUOgBY me dice 10 que
sigue:
"Dirijo donde VS. al Ten1ente Coronel Elizalde con los obje-'
tos de traenne para e1 ej~rcito el dinero que est6 destinado para
socorro de los cuerpos, puesto que como Ie dlje ayer no queda
nada en 1& cajs, y tamblen todos los soldados de los batallones '1
e5cuadr0nes que estan aquf, que sal1dos de los hospltales puedan
soporter 1& taUga, pues separados de su cuerpo plerden 1& dis-
cipllna. Ellos quedaron armados y equlpados Y deben venlr 10 rJl1s..
mo y provistos de 10 que 1es talte. E1 armamento que tJmfan es
lngll!s. Los oficlales que se dejaron par enfermos y que estm ys
buenos que vengan todos. Los soldados de caballeria que tralgan
sus completos equlpamentos de hombres '1 caballos.
Luego que Elizalde hays sido entregado de todo, puede h&-
eiendole poner en marcha adelantarse a preparar 10necesario pa_
ra las jomadas de 1& tropa; si VS. eree conven1enteque Be tral-
ga e1dinero par tierra".
En consecuenela espero tangs VS. 1& dignaci6n de decl.rme
con 10que se puede conter para el eJercito, d6nde Y cuando lie reo
cib1r8.
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Reltero a VS. los sentlmientos de respeto Y consIderacl6n
con que me honro ser de VS. muy atento y obed1ente servidor.
T. de Heres
A. Oral. de Ia N.
O.L. 98-84.
(210)
HERES RElTERA PEDIDO DE FUSlLES PARA BATALLON
VARGAS
Lima, 19 de Dlciembre de 1823-13.
AI senor Ministro de Guerra y Marina.
Sefior General:
Las circunstanclas del dia me ponen en el caso de rogar a
V .S. se s1rva comunlcanne la resoluci6n del Goblemo a ml ofielo
del 16 en que en virtud de las 6rdenes de S.E. e1 L1bertador pe-
ilia algunos tuslles para el reemplaw de otros del bata1l6n Var-
gas.
Soy de V.S. muy atento y obed1ente servidor.
T. de Heres
Ret.: A. CEHMP. Let H. Doc. NO 83.
(211)
EL LIBERTAOOR ORDENA QUE TROPAS LLEGADAS DEL
ISTMO SALGAN PARA EL NORTE
Lima, 20 de Diclembre de 1823·13.
AI senor Ministro de Guerra y MarIna.
senor General:
En cumpllmlento de la orden de S.E. el L1bertador, deben
saUr para el norte las tropas que llegasen a1 Callao del IstIno de
PanamA. En su consecuencia Iran a Supe las que han llegado en
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los bergantJnes Chimbora20 y Eten; y habiendo llegado a ml no-
Uda que e1 puerto esta cerrado de orden superior, he de merecer
a V. S. se slrva a1canzar del goblemo 1a orden correspondJente
para que puedan dar Is vela los expresados buques.
Soy de V.S. muy atento y obedlente servidor.
T. de Heres
Ref.: AdJunto Doc. NY sa. Let. H.
(212)
NUEVAS QUEJAS POR LA SITUACION PRECARIA DEL
BATALLON VARGAS
N~ 96
Lima, Dlclembre 22 de 1823.
AI sefior Mlnlstro de Guerra y Marina.
Sefior Mlnlstro:
El selior Coronel Comandante del Batal16n Vargas con techa
18 del corrlente me dice 10 que slgue:
"Sin embargo de haber hecho ya presente a V.S. varlas veces
la sltuacl6n lastlmosa a que se hallan reducldos los indJviduos de .
todas clases del batall6n de ml mando por Is taIts de pagas y so-
corro, apura tanto Is neces1dad que agota el sutrlmlento, y es mas
tuerte Is lmpres16n que hace en mi sens1bilidad Is vista de tantos
mares que Is conslderaci6n es lmportunar a vs. con repetidas no-
tas sobre un asunto mismo; porque V. S. no debe tgnorar las
atllcciones de este cuerpo, n1 a ml alcanee esta otro recurso que
el de transmltir a V. S. los lamentos que bleren cads lnstante a
m1s oidos. Yo no encuentro voces que slgn1tlquen bien Is just!-
cia con que se quejan cuantos individuos tengo a mls 6rdanes, y
el temor de que se crea a ml p1wna capaz de ezagerar, no me per-
mite hacer una pintura exenta de las necesldades que 1a atllgen,
que virtud, que constancia, que patrIotlsmo, que alma tan bien tor-
mads neces1ta un hombre para hacerse superior a ellas I Si
V. S. viese a un soldado consagrado a 1a detensa de 1aPatrIa, remo-
jando un pedazo de cuero para satlstacer a un enemlgo que no
pUede veneer, a1 hambre que 10 devora, porque 1a raci6n que se
Ie da no es 19ual a su apetito que torma su desgracla cuando en
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otros es prueba de salud: si a V.S. lIegase un sargento descaIzo
., sueio, eansado de pelear por la Iibertad, que en obsequto de ella
ha abandonado sus mas tiernas relac.lones, y que en sus aras ha
sacrificado su repose, y Ie pldiese un real para lavar la camisa
que lIeva puesta, y que V.S. s1endo [ere del cuerpo tal vez tenia
que sollcitarlo de otro prestado para atender a tal urgencia, yo
aseguro que Ie serfa menos doloroso tocar el Ultimo Instante de
su vida que entregarse a la contemplaci6n de una suerte tan las-
t1mosa. Estes casas que clto a V.S. se presentan a mis ojos rre-
cuentemente. y mi tonnento se aumenta tanto mas cuanto que
mis facultades no me permiten proporcionarles allvio; y sI no vim-
donas reducidos a los estrechos 1Imites de un s1tio surnmos ya
las calamidades que pueden aguardarse despues de muchos dlas
de un asedlo. lQue esperanzas puede aIimentamos puestos en
ese casa?
"Esta vida tan penosa no s610 es Insoportable a los que la han
tolerado, sino que tiene una importante trascendencla sobre la
conservacl6n del cuerpo y aun del Estado mismo: Ia deserci6n es
rreeuente.Jos robes s1guen, y me temo mayores males porque el su-
frimiento tiene sus 1Imites. = Yo encuentro un descanso al po-
ner en el conoclm1ento de V.S. cuanto lIevo relacionado. porque
10 cree de mi deber, y porque espero que V.S. emplee todo su
Infiujo en favor del ilerpo de mI mando. = Dios guarde a V.S.
= Le6n de Febres Corc:iero.
1..0 transcribe a V. S. para que elevandolo al Goblemo se sir-
va dictar algunas providencias que salven a este cnerpo de su to-
tal Y trlste aniquilamiento. Ya que es imposlble atenderlo con su
haber, nl con la mitad, nl con una 3m. parte, nl con nada en tin
de el, al menos supllco al Goblemo se Ie aumente la raci6n a 16
arrobas de came aunque las demas especIes de ella contlnuen
como hasta aqui. V.S. se semra tener presente que cuando S.E.
el L1bertador dism1nuy6 Ia racl6n que recibia el soldado hasta la
que recibe actuainlente, rue porque sa Ie daba sqcorro diarfo, el
cuaI ba faltado bace mucbo tiempo, y por 10 tanto parece muy
Justa esta sollcitud.
Me replto de V. S. muy atento y obediente servidor.
T. de Heres
Ref.: A. CEHMP Let. H. Doc. N9 88.
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(213)
CARTA DE HERES A TORRE TAGLE PIDIENDO OTORGAR
LICENCIA A BALANDRA COLOMBIANA PARA SEGUIR VIAJE
A CHILE
N~ 22.
Excelentlslmo sefior don Bernardo Tagle.
Mi General y amigo:
La balandrn colomblana Mlsisfpt que debla saItr para CbIle,
y que despues de tener su licencla, su reg1stro cerrado, Y todo
pronto para dar la vela, ha side detenida por haberse cerrado el
puerto. A su duefio se le siguen graves perjuic1os, Y por tanto h&-
bm de estlmar a Ud. se sirviese acordar el permiso para que sa-
nese, pues yendo a Chile creo que no hay riesgo ninguno.
El sefior Annero tom6 una barraca en el C8llao para ir·
se aIlA con sus intereses: tuvo que mandar hacer en ella algunos
trabajos, y se han suspendido a virtud de un bando para que se
suspendiesen todos. Tambi~n he de estlmar a Ud. Que se Ie per-
mita continuar sus trabajos.
Hoy voy a ver a Unanue, y proponerle algunas medidas de
conseguir dinero.
SOy de Ud. muy atectuoso y atento amigo.
I.e besa SUB manos.
I. T. de ttere«
Ref.: A. CEHMP. Let. B. Doc. NO 90.
Orden al Gobemador del Callao para Que no Implda e1 trs-
bajo de 1a Barraca de Armero.
Orden al Comandante de Marina para Quedeje salir 18balan·
drs colomblana Mlsisfpt a pesar de 10 mandado anteriormente
con respecto a cerrar el puerto.
Cartas a Heres diclendo que se ha accedido a 10 que qulera
como se ham en todo y para todo, Aml!n.
Ref.: Adjunlo Doc. NO 90. Let. B.
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(214)
HERES OOMUNICA QUE OPICIALES DE CABALLERIA
OOLOMBIANA PERECEN DE HAMBRE
Lima, Diciembre 22 de 1823.
Ai selior General M1n1stro de Guerra y Marina.
Sefior M.ID1stro:
Los oficiales de caballerfa que no toman sueldo hace cfnco
mesas e stan pereclendo materla1mente. Ayer mJsmo no tuvo uno
de e110s quE! comer (porque Ia racl6n es 1ncomlble) y antes de
ayer habla comldo de Ilmcsna, Pero aunque yo no dljese esto, fA,.
cil es consIderar ]a s1tuac16n de hombres que en un pals tan caro
como este, y en que no t1enen relaclones, no ban reclbldo sueldo
en los meses ezpresados,
Me repito de V.S. muy atento y obedlente servidor.
T. de Heres
Ref.: A. CBHMP. Let. H. Doc. N9 89.
(215)
ENTREGA DE CABALLOS A OOMANDANTE N. BOLIVAR
N! 73.
IJma. Dlciembre 24 de 1823.
Da parte de haberse entregado al
Comandante Bolivar los dlez y
ocho caballos que se indican.
selior Min1stro:
se ban entregado al Comandante de partidas N. Bolivar los
dlez y ocho caballos que de suprema orden me previno V.S.
Tengo la honra de avisarle a V. S. para el conocimiento de
S.E. y asegurarle 1011sentlmientos de mi dlstinguido apreclo y
conslderacl6n.
S. M.
Juan de Echevarria
Selior Min1stro de Estado y del Despacho de Guerra.
Ret.: A. CBHMP. Let. B. Doc. N9 88.
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(216)
ORDENASE ENTREGA DE MULAS AL COMANDANTE DE
LANCEROS DE LA GUARDIA
Lima, Dlclembre 25 1823.
Particlpa haber librado las 6rde-
nes respectivas para que se pon-
gan 8 disposic16n del COmandan-
te de Lanceros las 33 mulas de
sIl1a y 3 de cargB.
sefior MiDistro:
En el momento de baber rec1bldo 18 apreclable comunlcacl6n
de V. S. de esta fecha, he expedido las 6rdenes mas eficaces para
que se pongan a disposicl6n del Teniente COronel COmandante de
Lanceros de 18 Guardia las treinta y tres mulas de sIl1a y tres de
carga, para el fin que V. S. me indica en su cltada, que tengo el
honor de contestar.
Reitero a V. S. los sentlmientos de mI considerac16n y aprecto-
S. M.
Juan de; Echevarria
sefior MiDistro de Estado en el Departamento de Guerra.
Ret.: A. CEHMP. Let. E. Doc. NO 69.
, .
(217)
ADMINISTRADOR DEL TESORO SE PONDRA A ORDENES DEL
MARISCAL LA MAR
Jlinlsterlo de la Guerra 7J Marina
LIma, D1clembre 27 de 1823.
Sefior Mlnistro:
a.E. el Presidente de 18 Republica se ha servido resolver que
el Administrador del Tesoro, Temente COronel D. Jo~ Ruiz, se
pongs lnmed1atamente a las 6rdenes del Gran Mariscal D. J~
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de La Mar, General en Jete del Ej~rcito del Peru, por ser necesa-
rio para la organizacl6n de este. Qutere S. E. que Ruiz conserve
su empleo, a cuyo ejereicio debe volver concluida dicha organiza.
ci6n, desempefiandolo entre tanto interinamente el OticiBl Mayor
D. Pedro Pav6n, y quedando aqU~1libre de responsabilldad en el
tiempo que este comisionado. Comun1colo a V. S. H. a etecto de
que se sirva expedir las 6rdenes convenientes a 5U cumpIim1ento.
Con la mayor sinceridad protesto a V.S.H. la mayor consi-
deracl6n y apreeio.
H.S.M.
Juan de Berindoaga
A. Sr. Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda.
A. Oral. de la N.
O.L. 71-180.
(218)
MILLER PIDE PERMISO DE UN MEa PARA RESTABLECER str
SALUD
Excelentfsimo Senor:
El tenaz quebranto de mJ salud ha llegado a un estado tan me-
lanc6Uco, que me obUga a tomar las mas serias medidas para res-
tablecerla- El c1lma, y banos termales de Plura estan indicados pa-
ra mi alivio. AI etecto espero de V.E. me coDceda permiso por
un mes, 0 mas si tuese necesario.
Repuesto, y desde alli me sera tacIl reun1rme a1 eJ~rc1to del
Norte, cuando aqui es de temer tundadamente que agravl\ndose
mis males, me vere imposibilltado de continuar mis servicios en
abriendose la campafia.
Dios guarde a V.E. muchos anos. Lima, y Diciembre 2'1 de
de 1823.
Excelentisimo Seiior.
GuUlermo MUler
Excelentisimo senor Pres1dente de la RepubUca.
Ref.: B.N. (Col. 1J1Iy,Ind. Unlv.)
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(219)
DILIGENCIAS PARA AREHENDER A FRAY FRANCISCO
BEINE
LIma, Dlciembre 29 de 1823.
Comunlca para los fines que ha-
ya Iugar, haberse intemado a 18
Capital del Cerro de Pasco eI re-
llgioso Fray Francisco Helme que
de suprema orden sa mand6
aprehender en 2 de Octubre pro-
::limo pasado.
Setior Minlstro:
Con fecha 2 del proximo pasado Octubre me prevlno V. S. de
orden suprema sa hiclesen en el dtstrito de mi cargo las mas ex-
quisltas diligencias para Ia aprehensl6n del rellgioso Fray Fran-
cisco Helme por haber rugado sin llcencla de sus prelados y tener
justas sospechas sobre un proyecto contra 18 Independencla del
Peru; y con esta, results por el parte del guarda de guia ha-
berse internado ayer en 18 capital exponiendo conducia pllegos
del Cerro de Pasco; y persuadldo de que pueda presentarse a V ..
S. antes que ami, 10hago presente para los fines que convengan,
quedandnal cuidado de remitlrlo caso de quo no acredite haber
dado antes ese paso .....
Ofrezco a V.S. los sentimlentos de la mas dlstinguida consl-
deracl6n y apreclo.
S. M.
Juan de Echevarria
Senor Minlstro de Estsdo y del Dcspacho de 18 Guerra.
Ret.: A. CEHMP. Let. E. Doc. N9 73.
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(220)
ORDENES PARA PERSEGUIR A MALECHORES EN CAMINO
DEL CALLAO
Lima, Dictembre 30 de 1823.
Partictpa e1 cumpltrnlento que va
a tener hoy mtsmo la Suprema
orden que se Ie comunie6 con fa-
cha 28 sobre la persecuci6n de
malhechores.
S.M.:
El Capitan don Manuel Negrelros es el que sale hoy mIBmo a
dar cumpltrnlento a la Suprema orden que V.S. me comunica con
fecha 28 del corrlente sobre Que se s1ttien en diferentes puntas del
camino del Callao una partida de diez y sets hombres para 18 per-
secucl6n de malhechores. La comunico a V.S. en contestacl6n a
su citada aprecia1;lle.
Otrezco 8V.S. los senttrnlentos de mI consideracl6n y apreclo:
Juan del Echevarria
senor Minlstro de Estado y del Despacho de Guerra.
Ref.: A. CEHMP. Let. E. Doc. NO 78.
